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Resumo:O trabalho tem por tema os Estágios não Obrigatórios. Delimitou-se a pesquisa 
na vivência em sala de aula com acadêmicos estagiários. A contribuição dos estágios não 
obrigatórios como mecanismo apto a evitar a evasão dos alunos do curso de Direito é o 
problema do presente trabalho. Apresenta-se como hipótese que o desconhecimento e a 
falta de contato prático com as áreas de atuação ao início do curso são fatores que 
fomentam a desistência do curso.  O objetivo geral do trabalho é evidenciar a 
contribuição do estágio não obrigatório quando aplicado a alunos das fases iniciais. São 
objetivos específicos: analisar como o estágio não obrigatório contribui para a 
aproximação com a realidade. O método de abordagem é fenomenológico, com técnica 
de pesquisa qualitativa. Conclui-se que o estágio não obrigatório é instrumento de ensino 
apto a maximizar as chances de permanência no curso de Direito, melhorando, ainda, o 
contexto educacional.   
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